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In Monte Balcebre
edat mitjana 
Com aquell qui diu, no sabem 
res del Vallcebre en època visi-
gòtica, encara que, la toponímia 
pot aportar-nos algunes dades. 
En el nostre municipi trobem 
l’expressió o mots llatins balteum 
separatem, que ens porten a la 
conclusió que algun dia, aques-
tes valls tancades i esquerpes, 
van sofrir els efectes de la ro-
manització. A més a més, si ho 
traduïm, significa ‘balç trencat’ 
o ‘esglaó que separa’, fent refe-
rència a l’orografia del terreny. 
Pel que fa a la demografia no tro-
barem fogatges fins ben entrat el 
segle xiv. Hem d’imaginar-nos, 
doncs, l’Alt Berguedà com una 
zona muntanyosa, habitada per 
parròquies equivalents a petites 
comunitats de camperols i on la 
climatologia era un factor con-
dicionant per a la supervivència. 
De fet, les dades paleoclimàti-
ques ens informen que del se- 
gle v al ix hi va haver un augment 
de les temperatures, fet que va 
propiciar l’arribada de població 
a la zona juntament amb altres 
esdeveniments polítics, com ara 
la Marca Hispànica. 
Així doncs, al segle x, concre-
tament l’any 983, es va incloure 
l’església de Sant Climent de Vall-
cebre, posteriorment dita de la 
Torre de Foix, dins les possessions 
del monestir de Sant Llorenç prop 
Bagà. És la primera referència 
documental escrita del muni-
cipi, en la qual s’esmenten els 
primers límits municipals i d’on 
se n’ha extret el títol del treball 
de recerca: «In monte Balcebre, 
eclesiam Sancti Clementis, cum suas 
decimas et primicas et oblaciones et 
casas et terras et vineas, cum illorum 
afrontationes...».
Al segle xi, en una acta de 
consagració del monestir de Sant 
Serni de Tavèrnoles a l’Alt Urgell, 
datada de l’any 1019, apareix la 
parròquia de Sant Julià de Vallce-
bre, actualment de Frèixens «cum 
ipso alodio de sancto Iuliano et ipsum 
clos de Valcebre...», de manera que, 
els límits s’amplien.
Al segle xii, ja a les acaballes 
de l’edat mitjana, apareix Santa 
Maria de Vallcebre, actual nucli 
municipal, del qual no en tenim 
referències documentals fins al 
segle xv, moment en què Sant 
Julià perdrà la independència de 
què gaudia i passarà a ser sufra-
gània de Santa Maria. És també 
en aquesta època quan aparei-
xen els primers recomptes de la 
població, anomenats fogatges, 
que comptabilitzaven el nombre 
de focs o cases existents al muni-
cipi amb l’única finalitat de dur a 
terme la recaptació d’impostos. 
Així doncs, no sabem amb cer-
tesa l’equivalència entre fogatge 
i el nombre d’habitants que li 
corresponia i, per aquest motiu, 
les dades exposades en la gràfica 
no són del tot exactes. Així, s’ha 
estimat que un fogatge equival a 
cinc persones. Fins a l’any 1787 
amb el Cens Floridablanca no 
trobarem un recompte fiable del 
nombre d’habitants del poble, 
de manera que podem observar 
com l’any 1370 la població esti-
mada era de 225 habitants, l’any 
1358 de 150 i l’any 1497 de 80 
persones. Amb aquestes dades 
veiem clarament la progressiva 
disminució de la població, a cau-
sa de l’alta mortalitat provocada 
per la Pesta Negra i les contínues 
males anyades per la davallada 
de les temperatures.
l’època moderna 
L’època moderna s’inicia a Vall-
cebre amb l’annexió de dues 
parròquies i, per tant, una nova 
ampliació dels límits munici-
pals, que gairebé no variarà de 
l’actual. 
Entorn dels segles xvi i xvii apa-
reix la parròquia de Sant Ramon 
de Vallcebre, actualment conegu-
da com Sant Ramon del Portet, 
gràcies al seu emplaçament. 
Les referències documentals 
d’aquesta petita ermita durant els 
primers segles de la seva existèn-
cia són escasses, i no la trobarem 
citada en documents fins ben 
entrat el segle xx (1959) en el 
dietari de Mn. Ramon Sunyer, en 
el qual es descriu la Festa Major 
de Sant Ramon: «Dia intens per 
al municipi que començava amb 
una processó des del poble fins 
a l’ermita, seguida d’una missa 
solemne i d’un dinar per acabar 
amb un lluït ball».
L’altra parròquia que s’in-
corpora als límits municipals és 
Santa Magdalena de Vallcebre, 
datada del segle xvii. És una petita 
esglesiola situada al Boixader de 
Vallcebre, que per la manca de 
documents no sabem les causes 
de la seva edificació. Aquesta 
petita esglesiola, però, conserva 
avui en dia un caire especial per 
la seva tranquil·litat que només 
es veu pertorbada un cop l’any, 
durant l’aplec que se celebra el 
dia de la patrona, que és un dels 
més concorreguts de la zona. 
A l’edat mitjana, la població 
de Vallcebre havia sofert un greu 
descens que a l’edat moderna es 
refarà. Així, podem observar com 
l’any 1515 el municipi tenia 65 
habitants, l’any 1595 ja consta-
ven 150 habitants i l’any 1708 
un total de 275 habitants. Ara 
bé, l’any 1787 apareix el Cens 
Floridablanca, el primer cens 
modern que no comptabilitzarà 
els fogatges, sinó els habitants i 
que, per tant, ens aportarà unes 
dades totalment fidedignes, en 
les quals s’observa que la pobla-
ció disminueix i se situa als 138 
habitants.
 En aquesta època trobem que 
les temperatures continuen sent 
baixes, però hi ha petits períodes 
més càlids, de manera que les 
condicions de vida milloren i es 
pot apreciar un augment de la 
població. Al segle xviii, però, una 
crisi agrària va repercutir en la 
disminució del sòl fèrtil i, per tant, 
en la població, fet que va provo-
car un descens demogràfic.
l’època contemporània 
L’època contemporània s’inicia 
amb els límits municipals total-
ment configurats, que presen-
taven un rosari disseminat de 
masies, reflex de la seva població 
agrària que vivia amb i per la terra 
i de la qual n’extreien gairebé la 
totalitat de recursos necessaris 
per a la seva subsistència. 
A partir d’aquí sorgeixen les 
primeres explotacions mineres, 
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que eren de caire familiar i apro-
fitaven la potència calorífica del 
lignit per suportar els hiverns 
freds i aspres. Si fem un cop d’ull 
a la demografia, segons Iglèsies, 
es pot observar com l’any 1857 
el municipi tenia 974 habitants, 
l’any 1877 en tenia 921 i acabem 
l’any 1887 amb 432 habitants. La 
població, de nou, experimenta 
un augment respecte a l’edat 
moderna, però acaba amb una 
nova i brusca disminució, les 
causes de la qual són la mancança 
de les dades referents a la primera 
meitat del segle i l’arribada de 
la Primera Revolució Industrial 
a Catalunya, a partir de la qual 
molta població es trasllada a 
les colònies tèxtils a la recerca 
d’unes millors condicions de vi-
da i, a més, l’any 1887 s’afegeix 
a aquests fets la gran mortalitat 
causada per la tercera guerra 
Carlina.
Vallcebre va ser el bressol de 
nombrosos carlins dedicats a la 
causa de Carles IV, com Josep 
Bussoms i Josep Grandia i Soler. 
El primer, anomenat «el Jep 
dels Estanys», va participar a 
la Guerra Gran, a la guerra del 
Francès i va formar part dels Cent 
Mil Fills de Sant Lluís. També va 
dirigir les anomenades Bandes 
de la Fe contra el govern liberal 
i va participar en la revolta dels 
Malcontents. 
En aquest mateix segle trobem 
dos germans, dos personatges 
il·lustres i singulars dels quals 
tinc l’orgull de declarar-me’n 
hereva: Josep Grandia i Soler 
«el Nai» –destacat carlí que va 
participar activament en l’últi-
ma guerra Carlina a les ordres 
dels Capitostos Castells, Salvalls, 
Tristany i Miret, i responsable de 
l’alçament carlí de l’any 1900 
al districte de Berga, una de les 
causes de la derrota del món carlí. 
Posteriorment va ser perseguit i 
fins i tot condemnat per Carles 
VII des del seu descansat exili ve-
necià–, i Marià Grandia i Soler, el 
gran oblidat dins la nostra petita 
història no va optar com en el cas 
del seu germà per la lluita arma-
da, sinó que va destinar, durant 
la seva curta però intensa vida, a 
lluitar contra el que considerava 
el més gran mal de la humanitat: 
la ignorància. Nascut en el si 
d’una família honesta i desta-
cant ja des de petit per les seves 
aptituds intel·lectuals i la seva 
vocació religiosa, va abandonar 
Vallcebre als deu anys per seguir 
els estudis eclesiàstics. Als vint-i-
tres anys es va ordenar sacerdot i 
va publicar la seva primera obra 
que serà l’inici d’un total d’onze 
publicacions sobre la gramàtica 
hebrea, llatina i catalana. Va 
guanyar diversos premis i beques 
i es va doctorar marxant amb 
una beca a Alemanya, concre-
tament a Aquisgrà i Estrasburg, 
on es va especialitzar en àrab, 
va estudiar siríac, etiòpic, àrab 
i assiribabilònic, perfeccionant 
també l’hebreu. A més a més 
va aprendre l’alemany, l’an-
glès i posteriorment el francès, 
període en què naixerà la seva 
amistat amb Eberhardt Vogel. De 
tornada va aconseguir la càtedra 
d’hebreu a l’Institut General i 
Tècnic de Còrdova, encara que 
no es va desvincular de la seva 
terra, va participar en el I Con-
grés de la Llengua Catalana i va 
crear un nou mètode d’ensenya-
ment d’una llengua morta. Per a 
aquells qui un dia el van conèixer, 
Don Mariano era d’un irrompible 
rigor monàstic, tant pels seus 
actes de pietat i devoció com per 
la disciplina, que no el feien una 
persona llunyana i distant, sinó 
respectable, admirada i estimada. 
Setanta-vuit anys després de la 
seva mort, la seva empremta en-
cara segueix viva i són nombroses 
les generacions de la família que 
en seguim els passos dedicant-
nos a l’estudi de les llengües. Per 
desgràcia, l’última persona que 
va conviure ens va deixar ja fa 
tres anys, Lluïsa Camps Grandia, 
que va saber transmetre’ns qui i 
com era Mn. Marià. L’any 1989 
es va homenatjar la seva figura 
amb la col·locació d’una placa 
i diversos discursos com aquest 
de Lluís Grandia que deia: «No 
fue un hombre de su época, lo es de 
esta época [...] Don Mariano era un 
“cura progre” [...] ciertos sectores 
eclesiásticos le “temían” era impulsi-
vo, directo, claro [...] Mosén Grandia 
nos habría reñido por este homenaje 
[...] como suele pasar con los hombres 
que sustituyen el oropel del éxito, del 
dinero o de la gloria, por la madera de 
la ciencia, la honestidad, la entrega y 
el heroísmo. De esta madera, de esa 
piedra de Vallcebre».
Conclusions 
Deixant de banda totes les rique-
ses que pogués generar l’agricul-
tura, la ramaderia i posterior-
ment la mineria, Vallcebre també 
va ser el bressol de personatges 
enigmàtics i importants a nivell 
català, com ara Josep Bussoms 
(destacat carlí), Josep Grandia 
(dirigent de l’alçament de l’any 
1900 i un dels responsables de 
la definitiva derrota carlina) i, 
finalment, Marià Grandia (que 
lluny del seu Vallcebre natal es 
va interessar per la cultura i la 
normalització lingüística del 
país). Darrere d’aquesta petita 
gran història, però, també hi ha 
nombrosos personatges anònims 
i igualment enigmàtics que han 
conformat la nostra història i que 
són els veritables oblidats. A ells, 
mil gràcies! 
Vallcebre ha estat, és i serà molt 
més que uns fogatges o estadís-
tiques, de persones que al llarg 
de segles vivint de i per la terra 
van decidir endinsar-se en ella i 
extreure’n el carbó, activitat eco-
nòmica que durant gairebé un 
segle el va convertir en el segon 
municipi miner més important 
de la comarca i en un referent 
pel que fa a infraestructures mi-
neres a nivell estatal. És doncs un 
conjunt de gent, un sentiment 
d’unió, uns objectius... no hi 
ha paraules per descriure-ho, 
només es pot sentir.
raquel Camps Tor
Escola Xarxa 
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En el gràfic podem observar com la població de Vallcebre ha 
experimentat nombroses crescudes i descensos. A l’edat mitjana 
augmenta gràcies a un lleuger augment de les temperatures, 
i disminueix a causa de la Pesta negra. A l’edat moderna, les 
temperatures tornen a pujar coincidint amb l’augment de la població, 
que torna a disminuir a causa de  la crisi agrària del segle xviii.  
A mitjan segle xix, la població es recupera fins que la mortalitat 
causada per l’última guerra civil en provoca un nou descens. 
